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1は じめに
これ は、'97年12,月11日 に行われた、第4回 「図書館の蔵書 とサービス
を語 る会」において 「明治大学図書館の所蔵す る洋書の貴重書」 とい う
テーマで行 った報告、及び、そこで紹介 した貴重書の リス トをまとめたも
のである。明治大学図書館貴重書分類、及び利用規程などを紹介 し、実際
に貴重書を展示 して ほしいとの依頼であったが、明大図書館では、過去 に
おいて、このような形で貴重書を公開 した経験 のない ことに加え、準備期
間が ごく限られていたため、展示図書の選 出方法、目録の書誌調査等 も不
充分な ものであることをお ことわ りしてお きます。
2明 治大学洋貴重書の分類 現状について
明治大学図書館では、NDC6版1の090(*郷 土誌料、貴重書あるいは特
別集書などにあてる)を 使用 して、明大文庫分類表、貴重書分類表の2種
を作成 している。貴重書の分類番号は、書誌分類 とは別に請求記号として
使われ、図書 は貴重書庫に配架 され る。
摩すずき・ひでこ/文献情報課
1日本十進分類法6版
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現行の貴重書分類表(図1)は 、1962,12,17改 正 となってい るが、洋書の・
貴重書 は 「未定(暫 定的に18世 紀末までの刊本)」 特別書(準 貴重書)に つ
いては、手書きの文字で 「(19世 紀前半刊行の もの、等)」 と補足 してあ
るだけである。
改正前、及び改正時の参考資料 は残ってお らず、かろ うじて 「参考:上
野図書館、京大、京成 大 一16世 紀までの刊本、天理大、慶 大 一18世 紀
までの刊本」 とい う改正当時のメモが残 されていたことか ら、「暫定的に
18世 紀末まで」 とい う区分は他大学の事例を参考に した ものと思われ る。
準貴重書の区分(19世 紀前半まで)に ついては、特に根拠 とした資料 は何
も記録 されていない。
「暫定的に18世 紀末まで」のまま、一度 も見直 され ることな く、すで
に35年 とい う 「暫定的」に しては長す ぎる年月が経過 しているのが現状
である。
明治大学図書館の貴重書分類表 は和洋共に、主題 、内容ではなく、その
形態、刊年 、印刷年等での形態分類表である。 また、貴重書 とい う言葉は
主観的な概念を含 むので、洋書の貴重書分類 の年代範囲を考 えるにあたっ
ては 「西洋古版本」 とい う、印刷文化史上の概念を用いて説明す るのがふ
さわ しい と思われ る。
ちなみに、アメ リカ、ヨーロッパでよく用 いられ る 「Rarebook」 とい
う言葉は、日本では、古書市場めったに現れ ない本 とい う意味で 「稀韻書」
または 「稀書」な どと訳されてお り2、前者 は書店の古書 目録、あるいは
展示会などでよく使われている。図書館界では、和洋あわせて、「貴重書」
または 「稀書」 とい う言葉が使 われ るこ とが多い ようである。
3西 洋古版本の年代区分 その上限と下限
3.1西 洋古版本の年代区分の上限とインキュナブラ
「西洋古版本」の定義はごく大 ざっぱに言えば 手漉 き紙(Hand-made
paper)を 使用 し、手引き印刷機(Handpress)を 用いて製作 された本の こ
とで ある。
2八木佐吉編著 『書物語事典』(丸善,1988)
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西洋古版本 の範囲の上限は、かな り明確 であ り、グーテンベルクが活版
印刷術 を発明 し、ヨーロッパに初めての活字印刷本が誕 生 した年(1454-5
年)を もってその始 ま りとされている。
その年か ら1500年 末 までに印刷 された本はインキュナブ ラ(揺 藍本)と
呼ばれ、印刷文化史上、あるいは書誌学上区別 されてお り、インキュナブ
ラ書誌はヨーロッパ、アメ リカ等各国で個別に作成 されている。 もちろん、
15世 紀末 と16世 紀初頭の出版物 の形態が突然かわ るわけでもないが、イ
ンキュナブラとい う概念はすでに17世 紀に生まれている。
日本で も、インキュナブラ書誌の研究家 である早稲 田大学図書館の雪
嶋宏一氏に よって1988年 か ら第3回 インキュナブラ全国調査が実施 され、
1995年 に 『本 邦所在イ ンキュナブラ目録』(雄 松堂)が 刊行 された。その
調査によれ ば、1994年7月 末現在、 日本 国内で297版348コ ピーの所在が
確認 されている。また、1995年 には、慶L義 塾図書館が、1987年 に丸善
が落札 した 旧 ドヒニー蔵書であるグーテンベル クの42行 聖書を数億 円で
購入 して大 きな話題 となった。慶応大学では、ふみ、文、史、典などを連
想 させ る 「HUMI」 と名付けたプロジェク トを発足 し、稀韻資料のデジタ
ル ・イメージ化 を進 め、インターネ ッ トを通 じて世界 中の研究者 との資料
の共有化 をめ ざしている。国
このよ うに高価な ものではないが、明治大学図書館で もインキュナブラ
と呼べ る図書を1点 だけ所蔵 しているので、今回の展示図書に含めた。(6.
洋貴重書展示 リス トNo.2参 照)
3.2西 洋古版本の年代区分の下限について
西洋印刷史において:は、15世 紀か ら18世 紀までの間は、植字工程、印
刷機等に多くの改良が加 えられ、印刷機の台数は増加 したが、印刷原理、
工程その ものに大きな変化はなかった。
18世 紀になると、読者層の拡大(そ れ までの知識階級か ら中流階級 、女
性への読者層 の広が り)イ コール市場の拡大がお こる。 産業革命の影響か
ら、印刷業に も大 きな技術革新の波が訪れ、18世 紀末か ら19世 紀 にかけ
て、機械印刷 、製紙技術等は飛躍的に進歩 した。
このよ うな背景か ら、印刷文化史、あるいは書誌学の分野では、従来、
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18世 紀末までを西洋古版本の時代 と して19世 紀以降 と区別 してい ること
が多 い。
18世 紀末 まで と19世 紀をわけ る書 誌学上 の区分 の典拠 と して は、英
米の書誌学 の基本 的文献で あるP.Gaskellの 『Anewin七roductionto
bibliography』(Oxford,ClarendonPress,1972)が ある。それによれば、手
引き印刷の時代(Thehand-pressperiod)を1500-1800、機械 印刷の時代
(Themachine-pressperiod)を1800-1950として年代 区分 してお り、書誌
記述上の区別を設けている。
しか し、16世 紀初頭の本が15世 紀末 のインキュナブラ と何 ら変わ らな
いよ うに、19世 紀初頭の本 も18世 紀末 の本 と異な るわけではない。 もと
もと明確 に年代 区分で きる性格の もので はないのである。
ところが、近年になって、手引き印刷本のデ ータベ ースの年代区分 とい
う形で新たな指標が示 されることになった。1990年 に設立 された ヨーロッ
パ研究 図書館協会(Consor七iumofEuropeanResearchLibraries)とい う
ヨーロッパの図書館の連合 体が、手引き印刷本(Handpressbook)の デー
タベ ースの構築 を始 め、その年代区分の下限を1830年 に線引 きしたので
ある。もちろん国によって普及状況は異なるが、この ことは、手引き印刷
本のデ ータベース構築にあたって、機械印刷が ヨーロッパにおいて普及 し
はじめる年代 を1830年 とみなしたのだ と考 えられている。[2]
この年代 区分 を明大貴重書分類表にあてはめて考える前に、ここで、こ
のデ ータベ ースについて簡単に紹介 してお きたい。 とい うのも、 このデ ー
タベ ース構築の本来の意義 こそ、研究者にとって も、図書館員 にとっても
非常に大きい ものだ と考え られ るか らで ある。
3.3Hand-PressBookDatabase(HPB)
前 出 の雪 嶋 氏 は 、 この デ ー タベ ース を コ ン ラ ー ト ・ゲ スナ ーの 『世界
(万 有)書 誌 』 を例 に とって 、 「現代 版 世 界書 誌 」 にた とえてい るが、 ま さ
に 「世界 書誌 」 とい う名 にふ さわ しいデ ータベ ース とい え るだ ろ う。氏 は
Consor七iumofEuropeanResearchLibraries(CER工)、及 びHand-Press
BookDatabase(HPB)につ い て、その成yの 頃か ら幾つ かの紹 介記 事 を書
いてお られ 、 この協 会 の成 立事情 やデ ー タベ ース の フォーマ ッ トの内容 等
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については、そちらに詳 しいが[3,4J、簡単に紹介すると、CERLの 事務局
長はロッテ.・ヘ リンが博士(元 英国図書館 副館長)が 務 め、参加館 は現在
25か 国、50館 、レコー ド数は63万5千 に及ぶ。CERL成 立か らオンライ
ン検索開始('97・5月)ま で7年 の歳 月を費や してお り、多言語 、異なる
フォーマ ッ トを統合 し、ここまで作 り上げ るのは、並々な らぬ努力があっ
たことだろ うと想像 され る。今のところ、このデー タベ ースは会員以外に
開かれてはいないが、 日本の図書館からアクセス出来る 日も遠 い将来では
ないだろ う。
また、インタ.一ネ ットで検索 した ところ、16世 紀 フランスの著名 な印刷
業者 ロベール ・エチエンヌ(1559年 残)の プ リンターズマークをあしらっ
た、すっきりしたデザインのCERLの ホームペ ージにアクセスす ることが
できた。(図2)こ のホームペ ージはBritishLibralyに あるが、HPBの デー
タベース 自体はスタンフォー ド大学のRLIN(ResearchLibrariesInforma-
tionNe七work)内 にあ り、利用す る場合は、RLG(TheResearchLibraries
Group)のEurekaと い うサイ トを通 じてアクセスす ることにな るので、こ
こにRLdの ホームペ ージの掲載記事を載せ てお く。(図3)
4西 洋古版本の年代範囲と明治大学洋貴重書分類
表の年代範囲について
HPBの 年代区分を採用すると、手引き印刷本の年代区分がほぼ1830年
までとなり、それ以後を機械印刷本が普及するまでの期間、つまり、手引
き印刷本 と機械印刷本の混在期とみなすことができよう。もちろん、地域
ごとの差があるので1830年 で単純に区切れるわけではない。そこで明治
大学図書館貴重書分類表に目を戻すと、18世 紀末までという洋書の貴重
書の区分はともかく、機械印刷の普及の速度を考えると1850年 までとい
う準貴重書の区分はいささか範囲が広すぎるように思える。
だが、主題的な側面を考えてみると、例えば、経済学の場合、一橋大学
の社会科学古典資料センターでは、収集年代の下限を1850年 としている。
その根拠は、同センターでは経済学書を中心として収集しているため、そ
の年代にすると、近代経済学における古典派といわれるものがだいたい出
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揃 う時 期 だ とい うこ とであ る。
また 、Ma七suda,Hiroshi『Acatalogueofwes七erneconomiclitera七ure,
1501-1700』(丸 善,1995)で は 、そ の収録 範 囲 を1501年 か ら1870年 ま で と
予 定 してお り、経 済学 にお い ては 「資本論 まで」 とい うの が一 つ の考 え方
と もい えるだ ろ う。
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表1=西 洋古版本の年代範囲と明治大学洋貴重書分類表の年代範囲
経済学関連書 は明治大学の洋書の貴重書の中でも重要な位置を占めてい
るので、単純に18世 紀末で区切って しま うの も疑問が残 り、1850年 まで
が準貴重書 とい うのは妥当な線ではないか と思われ る。 ただ:、1800年 か
ら1850年 まで、特に1830年 以降の刊本に関 して は、現在のよ うに、機械
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的に092.3(準 貴重書)に 分類す るのではな く、書庫スペ ース、利用の問題
も考慮 して、.ケース ・バイ ・ケースで、館員の判断がはいっても良いので
はないか。そ して、さらにつけ加えるならば、19世 紀 末あた りまでをめど
と して、入手困難 なもの、適正な保存の必要なもの等に限 り、準貴重客扱
い として も良いのではないか。
5洋 書貴重書 の数('97/5/8現 在)
書誌数 所蔵数
貴重書 684 1,151
準貴重書 308 670
表2:数 点の未遡及図書は この数に含まれていない。また、一般書及び文
庫 に含 まれるもの、旧分類か ら分類替えのすんでいないものがあ り、それ
らもこの数に含 まれていない。
6洋 貴重書展示 リス ト
はじめに書いたよ うに、短期 間の作業であ り、過去の経験 もなかったた
め、展示に適 した ものを選ぶことができたかどうかは疑わ しいが、機械打
ち出 しの著者名順 リス トを用い、以下の点 をおおまかな基準 として50点
を選出 した。
1.著 名な作者あるいは作品であ るもの(例 外を除いて一人一点)
2.な るべ く初版であ ること
3.で き・る限 り各分野か ら選ぶこと
結果は以下を参照 していただければ良いが、感想 としては、3,を 考慮
に入れ ると1,2の 基準はク リアできないケースが多かったよ うに思 う。ま
た、私 自身の知識のな さか ら稀観なものをはず して しまった可能性 も高い
と思われ る。なお、展示会場において 口頭で行 った簡単な解題 はここでは
除いた。*末 尾の 〈〉は請求記号。
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図1
貴重書 分 類表t96212霊
091貴i重 書の細 目長とその 基準
091.1日 木刊本
唖 侵 ・元和 慶での刊本,江 戸初期 まで
の活 字印 本,寛 永以降の刊本 で伝 存の稀
な もの。
091.2支 那 刊本(朝 鮮 刊本 を含 む)
明の成化 までの刊本,明 代銅活 字印本,
弘 治以降 の刊本で伝存の稀な もの。
091。3西 洋刊 本
未定(暫 定的に18軍 紀末までの刊本)
091.4写 本
慶長 までの写本。
091.5名 家手沢本
自筆本,抄 写本,書 入本。
091。6そ の他
地図,書 画,図 版等 で秀れた もの 。
092特 別書の細 目表 とそ の基準
092.1日 本刊本
09262支 那刊本(朝 鮮刊本 を含む)
092.3西 洋刊本 一______σq世 急騰 ギ刊行 硫 の蕩)
092.4写 本
092.5名 家手沢本
092.6そ の他
以 上は,貴 重書に準ずる年代の もの
(そ の下限は別 に定める),装 釘,版 式,
紙 質等に秀れた特 色を備えた もの,そ の
他貴重書に準ずる取扱いが適当土風 拠
る もの。
092.7禁 止本
一般の公開 を禁 じられているか,公 開
不 穏当 と考え られる もの。
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【百科辞書】
1.Diderot,Denis,1713-1784.Alembert,JeanLeRondd,,1717-1783.
Encyclop6die,ouD三ctionnaireraisonn6dessciences,desar七se七des
m6tiers.(39v.)
デ ィ ド ロ 、 ダ ラ ン ベ ー ル 編 『百 科 全 書 』 ロ ー ザ ン ヌ 、1778-81年 刊 。
(初 版 は1751-72年)<091.3/8//H>
【哲 学 】
2.Thomas,Aquinas,Saint,1225?一1274.Commen七ariasanctiThome
superlibrosmetaphysice.
トマ ス ・ア ク ィ ナ ス 『ア リ ス トテ レ ス"形 而 上 学"註 解 』(第2版)ヴ ェ
ネ チ ア 、1493年 刊 。<091.3/656//H>
3.Erasmus,Desider沁s,i466-1536.AntibarbarorumD.Erasmiro七er(》一
dami_,
エラスムス 『反蛮族論』(初版)バ ーゼル、1520年 刊。<091.3/648//H>
4.Hobbes,Thomas,1588-1679.Hobbes,Tripos,in七hreediscourses
:thefirs七,Humaenatureor,thefundamentalelemen七sofpolicy,
七hesecond...
ホ ッ ブ ス 『 トラ イ ボ ス(3つ の 論 文)』3rd.ed.ロ ン ド ン 、1684年 刊 。
<091.3/5//H>
5.Voltaire,1694-1778.LettersconcerningtheEnglishna七ion.
ヴ ォ ル テ ー ル 『哲 学 書 簡 』(初 版)ロ ン ドン 、1733年 刊 。*仏 語 版 よ
り 早 く 発 行 され た 英 語 版 の 初 版 。 半 数 以 上 は ヴ ォ ル テ ー ル 自 身 に よ
り 英 語 で 書 か れ て い る 。<091.3/640//H>ク
6.Condillac,Etien皿eBonno七de,1714-1780.EssaisurPoriginedes
connoissanceshumaines.(2v.in1)
コ ン デ ィ ヤ ッ ク 『認 識 起 源 論 』(初 版)ア ム ス テ ル ダ ム、1746年 刊 。
<091.3/26//H>
7.Kant,Immanuel,1724-1804.GedankenvonderwahrenSchatzung
derlebendigenKrafteundBeur七heilungder_
カ ン ト 『活 力 測 定 考 』(初 版)ケ ー ニ ヒ ス ベ ル ク、1746年 刊[i.e.1749?]
*1746年 ケ 一 二 ヒ ス ベ ル ク 大 学 の 卒 業 論 文 と し て 書 か れ た も の。 加 筆
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し た 上 で1749年 に 出 版 さ れ た と 推 定 さ れ て い る 。<091.3/651//H>
8.Holbach,PaulHenriThiry,barond,,1723-1789,SystemesociaL
オ ル バ ッ ク 『社 会 の 体 系 』1774年 刊(初 版 は1773年)*ア ム ス テ ル
ダ ム で 秘 密 出 版 さ れ た も の 。t.p.の 出 版 地 は ロ ン ド ン と な っ て い る 。
〈091,3/21//H>
9.Smith,Adam,1723-1790.Essaysonphilosophicalsubjec七s.
ア ダ ム ・ス ミ ス 『哲 学 論 文 集 』(初 版)ダ ブ リ ン 、1795年 刊 。*同 年
に ロ ン ド ン で も 発 行 。 〈091.3/14//H>
10.Hegel,GeorgWilhelmFriedrich,1770-1831.Wis曲schaftderLogik.
(3v.)
ヘ ー ゲ ル 『大 論 理 学 』(初 版)ニ ュル ン ベ ル ク 、1812-16年 刊 。<092.3/176//H>
11.Kierkegaard,S¢ren,1813-1855.Sygdommentild¢den.
キ ル ケ ゴ ー ル 『死 に 到 る 病 』(初 版)コ ペ ン ハ ー ゲ ン 、1849年 刊 。
*キ ル ケ ゴ ー ル の 著 作 は 他 に 全31書 誌 あ り。<092.3/117//H>
【宗 教 】
12.Horebeatissimevirginismariesecundu[m]usumRρmanu[m]
『最 も 祝 福 す べ き 聖 母 マ リ ア の た め の 時 祷 書(ロ ー マ 式)』 パ リ 、
1522年 刊 。 〈091.3/623//H>
13.Donne,John,1573-1631.LXXXsermons.
ジ ョ ン ・ダ ン 『八 十 の 説 教 集 』(初 版)ロ ン ドン 、1640年 刊 。*Dea七hs
duel『 死 の 決 闘 』(初 版)1632年 刊 〈091.3/620//H>もあ り。<091.3/621//H>
【歴 史 】
14.CurtiusRufus,Quintus.Lahistoriad'AlesandroMagno,且gluolo
diPhilippoRediMacedonia.
ク ル テ ィ ウ ス ・ル フ ス 『ア レ ク サ ン ダ ー 大 王 史 』 フ ィ レ ン ツ ェ 、1519年
刊 。*Derebusge畠tisAlexandriMagniのイ タ リア 語 訳<091.3/6//H>
15.Mon七esquieu,CharlesdeSeconda七,baronde,1689-1755.Con-
sid6rationssur孟escause:delagrandeurdesRomainsetdeleur
decadence.
モ ンテスキュー 『ローマ人盛衰原因論』(初 版第2発 行)ア ムステル
ダム,1734年 刊。<091.3/641//H>
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【地 誌 ・紀 行 】
16.Kircher,Athanasius,1602-1680.AthanasiiKircherieSoc.Jesu
Chinamonumentis,quasacrisquaprofanis._
キ ル ヒ ャ ー 『支 那 図 説 』(初 版)ア ム ス テ ル ダ ム 、1667年 刊 。 〈091.3/654//H>
17,Blaeu,Joan,1596-1673.Nouveautheatred'Italie.(4v.)
プ ラ ウ 『イ タ リ ア 都 市 図 帳 』 ア ム ス テ ル ダ ム 、1704年 刊(初 版 は1663
年)〈092.3/1//H>ダ
18.DescriptiondePEgypte。(23v.)
ナ ポ レオンの 『エジプ ト誌』(初 版)パ リ、1809-29?年 刊。<092.3/241//H>
【政治 】
19.Bodin,Jean,1530-1596.LessixlivresdelarepubliquedeI.Bodin
Angeuin...
ボ ー ダ ン 『国 家 論 』 パ リ、1577年 刊(初 版 は1576年)*紫 紅 園 文 庫 よ り
分 類 替 え し た も の 。 木 村 文 庫 本 は1579年 刊?(未 調 査)〈091.3/646//H>
20.Godwin,William,1756-1836.Anenquiryconcerningpoliticaljus-
tice,anditsinfluenceongeneralvir七ueandhapPiness.(2v.)
ゴ ド ウ ィ ン 『政 治 的 正 義 論 』(初 版)ダ ブ リ ン 、1793年 刊 。*他 に
Ofpopulation『人 口 に つ い て 』1820年 刊<091.3/16//H>があ り。
<091.3/667//H>
【法 律 】
21.Godefroy,Denis,1549-1621.CorpusjuriscivilisaDio.Go七hofredo
i.C.reCOgnitum.
ゴ トフ レ ドゥス編 『ローマ法 大全(市 民法 大全 、ユ ス テ ィニ アヌ ス法
典)』(第4版)ジ ュネ ー ヴ、1625年 刊。*2巻 本 の うちt.1の み所 蔵 、
<322.315/68//HZ>
22.Grotius,Hugo,1583-1645.HugonisGro七tiDejurebelliacpacis
libritres,inquibusjusnaturaeetgentium_
グ ロテ ィ ウス 『戦争 と平 和 の法 』 アム ステ ル ダム 、1712年 刊(初 版
は1625年)*バ ルベ ラ ック訳 の 仏語 訳 第2版 は<K/78//D>に あ り。
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<K/922//D>
23.Beccaria,Cesare,marchesedi,1738-1794.Trai七edesdebtse七des
pelnes・
ベ ッ カ リ ー ア 『犯 罪 と 刑 罰 』 仏 語 版 、1766年 刊,出 版 地 不 明(初 版 は
1764年)*Original七itle:DeiDelit七iedellePene.<K/274//D>
【経 済 】
24.Mirabeau,VictordeRique七ti,marquisde,1715-1789.Th60riede
1,imp6t.
ミ ラ ボ ー 『租 税 論 』 パ リ?、1761年 刊(初 版 は1760年)<091.3/27//H>
25.Smi七h,Adam,1723-1790.Aninquiryin七〇thenatureandcauses
oftheweal七hofnations.(2v.)
ス ミス 『国 富 論 』2nded.ロ ン ドン 、1778年 刊(初 版 は1776年)<091.3/665b//H>
26.Necker,Jacques,1732-1804.Del,administrationdesfinancesdela
France.(3v.)
ネ ッケ ィレ 『フ ラ ン ス 財 政 論 』(初 版)1784年 刊 、出 版 地 不 明 。<091.3/684//H>
27.Ma1七hus,ThomasRρbert,1766-1834.Anessayontheprincipleof
population,asi七affectsthefutureimprovementofsociety.
マ ル サ ス 『人 口 論 』(初 版)ロ ン ド ン 、1798年 刊 。<091.3/668//H>
28.Ricardo,David,1772-1823.Ontheprinciplesofpoli七icaleconomy,
andtaxation.
リ カ ー ド 『経 済 学 お よ び 課 税 の 原 理 』3rded.ロ ン ド ン 、1821年 刊
(初 版 は1817年)<SHI/97//H>
29.Mi11,JohnS七uar七,1806-1873.Principlesofpoliticaleconomy.(2v.)
J・S・ ミル 『経 済 学 原 理 』(初 版)ロ ン ドン 、1848年 刊 。<091.3/10//H>
30.Marx,KarlHeinrich,1818-1883.Lecapi七aL
マ ル ク ス 『資 本 論 』 仏 語 版 、パ リ、1872-75年 刊 。*ラ シ ャ トル 版(パ ン
テ ィ オ ン 版)と 呼 ば れ る も の 。.独 語 版 は1867-94刊 。 〈092.3/12//H>
【社 会 思 想 ・社 会 主 義 】
31.Saint-Simon,Henri,comtede.1760-1825.L,lndus七rie,ou,Discus-
sionspolitiques,moralesetphilosophiques.Dansl'in七6retdetous
leshommeslivr6sadestravauxu七ilesetind6pendans.(2v.in1)
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サ ン=シ モ ン 『産 業 論 』(初 版)パ リ、1817年 刊 。 〈092.3/177//H>
【力 学 ・天 文 学 】
32.New七 〇n,Isaac,Sir,1642-1727.Philosophiaenaturalisprincipia
ma七hematica.(3v.)
ニ ュ ー トン 『自 然 哲 学 の 数 学 的 原 理 』 ジ ュ ネ ー ヴ 、1760年 刊(初 版 は
1687年)*1742年版 は 〈091.3/103//H>にt.1のみ 所 蔵 く091.3/103//H>
【博 物 学 】
33.Whi七e,Gilbert,1720-1793.Thena七uralhis七〇ryandantiqui七iesof
Selborne,inthecountyofSou七hampton.
ホ ワ イ ト 『セ ル ボ ー ン の 博 物 誌 』(初 版)ロ ン ドン 、1789年 刊 。<091.3/705//H>
【医 学 】
34.Vesalius,Andreas,1514-1564.AndreaeVesaliiBruxellensis,scholae
medicorumPataviaepro艶ssoris,Dehumanicorporisfabrica:1孟bre
septim.
ウ ェ サ リ ウ ス 『人 体 の 構 造 に つ い て 』(初 版)バ ー ゼ ル 、1543年 刊 。1
〈091。3/622//H>
【語 学 辞 書 】
35.Johnson,Samuel,1709-1784.AdictionaryoftheEnglishlanguage
ジ ョ ン ソ ン 『ジ ョ ン ソ ン 英 語 辞 典 』5thed.ロ ン ドン 、1784年 刊(初
版 は1755年)*ジ ョ ン ソ ン 創 刊 、 編 集 のRambler誌 、1750-52,12th
ed.(1793年 刊)は<091.3/132//H>にあ り。<091.3/30//H>
【文 学 】
36.Petrarca,Francesco,1304-1374。IlPetrarca.
ペ トラ ル カ 『ペ トラ ル カ 詩 集 』 ヴ ェネ チ ア 、1554年 刊 。<091.3/600//H>
37.Manni,DomenicoMaria,1690-1788.Istor三adelDecameronedi
GiovanniBoccaccio.
マ ニ 『デ カ メ ロ ン 史 』 フ ィ レ ン ツ ェ 、1742年 刊 。<091.3/601//H>
38.Homer.LラOdyss6ed,Homere.(2v.in1)
ホ メ ロ ス 『オ デ ッ セ イ ア 』 パ リ、1682年 刊 。 〈091.3/618//H>
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39.Flauber七,Gus七ave,1821-1880.MadameBovary:moeursdeprovince.
(2v.)
フa一 ベ ー ル 『ヴ ォ ヴ ァ リ ー 夫 人 』(初 版)パ リ 、1857年 刊 。*中 村
光 夫 先 生 旧 蔵 書 。<092.3/155//H>
40.Spenser,Edmund,1552-1599.TheFaerieQueene・
ス ペ ン サ ー 『神 仙 女 王 』 ロ ン ドン 、1843年 刊 。 〈092.3/38//H>
【日本 関 係 】
41.Montanus,Arnoldus,1625?一1683.Gedenkwaerdigegesantschap-
penderOos七 一Indischemae七schappy_
モ ン タ ヌ ス 『東 イ ン ド会 社 遺 日 使 節 紀 行 』(蘭 訳 初 版)ア ム ス テ ル ダ
ム 、1669年 刊(ラ テ ン 語 初 版 は1669年)〈091.3/655//H>
42.Chome1,Noel,1632-1712.Algemeenhuishoudelijk一,natuur一,zedekund三g-
enkons七 一woordenboek_(16v.)
シ ョ メ ル 『家 庭 大 百 科 事 典 』(2版2刷 り)、 ラ イ デ ン 、1778二1793年
刊(初 版 は1743年 、2v.)*仏 語 の 元 版 は リ ヨ ン で 出 版(1704-5?年)
1811年 徳 川 幕 府 に よ り 日本 語 訳 が こ こ ろ み ら れ て い る(稿 本 『厚 生
新 編 』 複 製 版 は<031/24//H>に あ り。)<091.3/653//H>
43.Herbelo七,Bar七hel6myd,,1625-1695.Bibliothさqueorien七ale,ou,
dic七ionnaireuniverselcon七enan七g6neral6ment_(4v.)
エルブ ロ 『東洋全 書』ハ ーグ、1777-1779年 刊。(初 版 は1697年)<091.3/696//H>
44.HalmaFrancis1657-1722.WbordenboekderNederdui七sche&,,
franschetaalen,VIthetgebruUく,_
ハ ル マ 『蘭 仏 辞 典 』 ラ イ デ ン 、1758年 刊(初 版 は1708年)*『 法 児
馬 和 解 』(1796:寛 政8年)<091.3/649//H>
45.Thunberg,CarlPeter,1743-1828.Intrades-tal,omdemynt-sor七er,
somialdreochsednaretider_
ツ ユ ン ベ リ 『日本 古 銭 図 鋼 ス トック ホ ル ム 、1779年 刊 。 〈091.3/643//H>
46.Golovnin,VasiliIMikhaIlovich,1776-1831.VoyagedeM.Golovnin,
capi七ainedevaisseaudelamarineimperialsdeRussie.(2v.)
ゴ ロ ヴ ニ ン 『日 本 幽 囚 記 』 仏 訳 版 、 パ リ、1818年 刊 。
47.Pagさs,L(致)n,1814-1886.Dictionnairejaponais-frangais.
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パ ヂ ェス 『日仏 辞書』1868年 刊。(初 版 は1862-68年)*Bibliographie
japonaise,1859年 刊 は<091.3/45//H>に あ り。 〈853/42//DZ)
【雑 誌 】
48.Gentleman,smagazine.
『ジ ェン トルマ ンズマ ガ ジン』(初 版,リ プ リン ト版 混在)ロ ン ドン、
1731-1907年 刊。<092.3/196//H>
【準 貴重 書(特 別 書)】
49.Gautier,Judi七h,1845-1917,Saionji,Kimmochi,1849-1940.P6eme
delalibellule.
ジュデ ィツ ・ゴオチ ェ,西 園 寺公 望 訳 、 山本 芳 翠画 『蜻 蛉集 』 パ リ、
1884年 刊。*西 園 寺公 望が 仏訳 し、 ジュデ ィツ ・ゴオチ ェが 韻文 に
再 訳 した 日本 和 歌 の選 集。<091.3/4//H>
50.Wilson,Wbodrow,1856-1924.HistoryoftheAmericanpeople.
(10v.)
ウィル ソン 『ア メ リカ 人 民史 』 ニ ュ ー ヨ ーク,1917-18年 刊。(初 版
は1902年)*関 東 大震 災後 、 ウィ ル ソン元米 大統 領 よ り本 学 に寄 贈
され た もの。 〈092.3/6//H>
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